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flssahorir el silenci 
E s t e 1 r i c h Í i ha westerns, la majoria, que 
basen la seva historia en c o n -
fiictes entre diferents ban-
des, la quai cosa fa que l ' ac -
cio sigui el mo to r que mou 
el f i lm. E l s westerns en t e -
ñen, d'accio. Alguns a més 
ens conten histories d'amistats ben 
enteses i, fins i tot , alguns contenen , 
de forma paral-lela a aquesta accio , 
alguna historia d 'amor curiosa i en -
tranyable. Vull dir, amb to t això, que 
el western permet de tot i mol t . D e s 
de l 'aventura més trépidant fins a la 
l írica més profunda. 
Però pocs westerns basen la seva 
mestria en els diàlegs. I menys enca-
ra en els silencis entremig dels diàlegs. 
Assaborir el silenci, va escriure el 
sempre recordat (i ara més que mai) 
M a r t í i Poi, assaborir el silenci és una 
mol t discreta forma d'estimar. 
E l silenci: no dir res i dir-ho tot a 
l 'hora. 
Callar per fer un diseurs sensé pa-
raules: heus aquí la genialitat que pocs 
aconsegueixen. 
J o h n Ford és un d'aquests elegits, 
un mestre tocat per la màgia de saber 
convertir els silencis en obres d'art. 
H e tornat a visionar L'home que 
mata Liberty Valance. Pura delicia. 
U n a historia de venjances, aventu-
res, amistáis i amor, mo l t d'amor. 
U n a historia en la qual l 'accio (que 
hi és, en efecte) cedeix protagonis-
m e a la paraula. I més que a la pa-
raula, al si lenci. B o n a quant i ta t de 
silencis que diuen mol t , que parlen 
per si mateixos. 
Sí , a L'home que mata Liberty Va-
lance, podem assaborir els silencis com 
poques vegades en el c inema. Ford ho 
sap fer i ens suggereix mol t a través 
de les mirades. Perqué aquest film 
tendre i profund és un estudi de les 
mirades. E l s personatges (i pensem 
que estam davant d'una obra coral, 
amb molts de personatges i cap d'ells 
prescindible) es miren; callen i es m i -
ren. Sense dir res, només amb el gest, 
amb l'expressió de la cara podem en-
tendre el que pensen i senten. 
I això és possible gracies a un mag-
nifie saber fer dels actors. To t s ells 
haurien passât a la historia del c ine -
m a només amb la seva part icipació 
en aquest t i tol . L e e M a r v i n és qui és 
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en bona part g rades a haver estat L i -
ber ty Valance. I la Mi l e s , que me'n 
deis de la M i l e s ? L a seva feina està 
al nivell de la de Falso Culpable: su-
perba. I fins i tot la de L e e Van C l e -
ef, que sembla irrellevant ho fa t am-
bé de primera. 
Actors , una bell íssima historia, un 
director de referencia... , i el silenci, 
sobretot el silenci. • 
